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A n n u a l REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
OF TH E TO W N  OF
•) > > t •)
SORRENTO, MAINE
) ) ) > .» > > )
F or th e  Y ear E n d in g
FEBRUARY 12, 1943
THE WARRANT
American
Print
ELLSW ORTH
Maine
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
C. E. Hale Joseph Bates Roy Stanley, resigned
R. H. Haskins
Town Clerk ...........................  Camden D. Sargent
! /  Road Commissioner .........................  Ernest Perry• v t • • « * • * • • • •
. . . , . Tax #Collector . v............ C. H. Workman
• i  « M  • o «  • • * i  c » * t » •
• • t • • ( I • m • • • • «
"  • * * ‘ • • Treasurer     . Camden D. Sargent
Auditor ............................................. A. F. Sawyer
Health O fficer....... : ......................... John L. Nash
Superintendent of Schools.............R. H. Haskins
School Committee
Earl Welch Ruth Bartlett Ernest Perry
Board of Health
J. J. Cunningham John Nash Ernest Perry
Constables
C. W. Sargent Russell Bickford
3/
f
ASSESSORS’ REPORT
Value of real estate, resident ................................. $33,113 00
Value of real estate, non-resident ........................ 294,557 00
Total value of real estate......................................  $327,670 00
Personal estate, resident ..................  $ 3,062 00
Personal estate, non-resident ...........  31,640 00
Total value of personal estate...............................  $34,702 00
Total valuation 1942 ......................................  $362,372 00
Total valuation 1941 ......................................  362,242 00
Increase . . . . ; .............................................  $130 00
Amount of appropriation, town meeting............... $9,930 00
Amount of State tax ...............................................  2,939 24
Amo,unt of county tax .............................................  1,163 93
Amount of overlay ................................................... 620 71
Total $14,653 88
Rate of taxation, $40 per $1,000.
Number of polls, 53.
Tax assessment, resident estate .......  $ 1,447 00
Tax assessment, non-resident estate 13,047 88 
Tax assessment, poll ta x e s ................  159 00
Total tax assesment 1942 ....................................  $14,653 88
Total tax assessment 1941 ..................................  15,749 75
Decrease $1,095 87
C. E. HALE,
JOSEPH BATES,
ROY STANLEY,
Assessors of Sorrento.
37213
4APPROPRIATION ACCOUNT 1942
Administration ..........................................................  $800 00
Town pier ..................................................................  150 00
Fire department ........................................................  50 00
Street lights ............................................................... 575 00
Nursing service .......................................................... 200 00
Calcium chloride ............................................i ........  150 00
Roads and bridges ....................................................  700 00
Snow removal ...........................................................  400 00
Cutting bushes ................................   150 00
50-50 fund .................................................................  50 00
Poor account .............................................................  800 00
V I A ...........................................................................  100 00
Patrol maintenance .................................................  250 00
Interest .......................................................................  200 00
Board of health ........................................................ 200 00
Insurance ...................................................................  160 00
Town note .................................................................  1,000 00
Common schools ......................................................  2,200 00
High school tuition ..................................................  600 00
Text-books and supplies .........................................  240 00
School repairs ............................................................ 100 00
Superintendence ........................................................  210 00
Sidewalks .................................................................... 150 00
Civilian defense ........................................................  150 00
Repair of sea wall ..............   100 00
To surface Waukeag avenue (600 feet) ................  100 00
Third-class maintenance .......................................... 95 00
Total $9,930 00
5GENERAL GOVERNMENT 
E XPEN D ITU RE S
Salaries:
C E Hale, selectman .............................................  $150 00
Joseph Bates, do ................................................... 100 00
Roy Stanley, do ....................................................  45 00
R H Haskins, do ....................................................  112 00
C D Sargent, clerk and expenses ........................ 55 00
C D Sargent, treasurer and expenses ................  95 00
Kathleen Perry ..............  10 00
Russell Bickford, moderator ...............................  5 00
Lillian Workman ...................................................  4 00
Martha Hale ...........................................................  4 00
C W Sargent, constable ........................................ 12 50
Ernest Perry, school committee .........................  10 00
Earl Welch .............................................................. 10 00
Ruth Bartlett ..........................................................  10 00
Ernest Perry, board of health ...........................  5 00
John Nash, health officer ....................................  10 00
John Cunningham, board of health ..................  5 00
A F Sawyer, auditor .............................................  50 00
$692 50
Collection of Taxes:
C H Workman, 1942 ........................ $157 64
C H Workman, 1941 ........................ 8 60
-----  ------------ j
166 24
Town Office and Community House Exp:
Bangor Hydro-Electric Co ............. $30 88
Office supplies ..................................  30 33
61 21
Miscellaneous:
Hancock County Pub Co ................  $75 15
C W Sargent ....................................  3 00
City of Ellsworth .............................  44 00
Hancock Co Registry of D eeds___ 6 59
Maine Municipal Ass’n ..................  15 00
Lillian Workman .............................  4 00
Martha Hale ......................................  4 00
Charles M Sumner........................... 12 50
Raymond Fenton .............................  3 00
6Gerald Perry ..................................  4 QO
E W Perry .........................................  3 52
F L Trundy ...................................... 2 40
C E Hale ...........................................  27 41
Martha Hale .................................... 8 00
C E Hale ...........................................  4 00
C W Sargent, rebate on taxes.........  19 85
Roy Stanley ......................................  3 00
E W Perry .......................................  1 00
Service charge (checks) ................  35
F L Trundy ...................................... 2 50
243 27
Legal Fees:
Charles Hurley ............................... $ 5 00
F L Trundy ...................................... 25
Blaisdell & Blaisdell .......................  72 38
77 63 
$1,240 85
Balance .......................................................................  283 26
$1,524 11
RECEIPTS
Appropriation ....................................... $800 00
Amount of overlay ............................. 620 71
Dog t a x ..................................................  32 70
Refund dog tax, 1941 .......................... 48 50
Bank stock . ...........    22 20
$1,524 11
TOWN PIER
E XPEN D ITU RE S
Leonard Montgomery $11 88
Roy Stanley 4 75
William O Andrews 8 52
Stuart Andrews 2 76
Andrew C Hanf 
Thomas Andrews 
C E Hale
R EC EIPTS
Appropriation...................................
7 10
5 00 
19 38
$59 39 
150 00
Balance $90 61
\1 7
STREET LIGHTS
Appropriation ...........................................
Paid Bangor Hydro-Electric Co ...........
Balance ..........................................
INSURANCE
R E C E IPTS
Appropriation .......................................
Clifton Hale, refund .........................
E XPE N D ITU R E S
Clifton Hale .......................................... $135 99
Harry C Hodgkins ............................... 76 54
Overdraft
CIVILIAN DEFENSE 
E XPE N D ITU R E S
Moore’s Pharmacy $16 00 Martin L Adams
Raymond E Randall 75 60 C E Hale
R E C E IPTS
Appropriation '...................................
Overdraft .............................
FIRE DEPARTMENT
R E C E IPTS
Appropriation ..............................................
E XPE N D ITU R E S
Clifton Hale ........................................  $5 00
J J Cunninghiam ................................. 5 00
Balance
$575 00 
515 00
$60 00
$160 00 
2 13
$162 13
212 53
$50 40
5 00 
219 67
, $316 27
/  150 00
i ________
$166 27
$50 00
10 00
$40 00
8BOARD OF HEALTH
RECEIPTS
Appropriation ............................................................  $200 00
EXPEN D ITU RES
Almon West .........................................  $300 00
Dr Charles Summer ............................. 6 00
306 00
Overdraft .......................................................  $106 00
FLANDERS BAY NURSING SERVICE
Appropriation ............................................................  $200 00
Paid Lyle Ford .........................................................  200 00
STATE-AID PATROL
Appropriation ............................................................  $250 00
Paid State Highway Commission ...........................  240 90
Balance .............................................................  $9 10
THIRD-CLASS MAINTENANCE 
REC EIPTS
Appropriation ............................................................  $95 00
E XPEN D ITU RE S
C H Workman, labor .........................  $ 3 52
J J Cunningham, labor ...................... 12 32
Gerald Perry, labor .............................  12 32
E W Perry, foreman ...........................  16 00
E W Perry, truck ................................  21 48
Ruth Perry, gravel ............................... 1 65
67 29 
$27 71Balance
\ 9
ROADS AND BRIDGES
E XPEN D ITU RE S
Labor
E W Perry, foreman $171 19 Donald. Fenton 8 36
Gerald Perry 131 78 C H Workman 22 88
James West 31 68 J J Cunningham 1 76
$367 65
Trucks:
Ernest Perry ....................................  $180 84
Gerald Perry .................. .................. 22 50
203 34
Gravel: Ruth Perry .................................................  22 50
Sharpening: Harry Butler ......................................  1 50
$594 99
R E C E IPTS
Appropriation . . ........................................................  700 00
Balance ............................................................ $105 01
SNOW REMOVAL 
E XPE N D ITU R E S
Plowing:
Ernest Perry $30 00 Charles Sargent 2 00
Emerson Rice 7 60 Mason Sargent 1 6 75
Donald Fenton 6 40 James West 45 75
Earl Welch 199 61 Delmont West 6 00
Earl Welch, jr 13 50 Frank S Trundy 4 00
$321 61
Sanding:
E W Perry ........................................  $59 58
James West ......................................  8 50
Waldo West ......................... ...........  4 25
Almon West ....................................  3 25
J J Cunningham .............................  13 20
Wendell Perry ......................... ......... 7 04
Earl Welch, jr ..................................  300
Earl Welch ........................................ 25 51
Mason Sargent ................................. 5 75
10
Frank S T-rundy ..............................  3 00
Carl Sargent .................................... 1 25
C E Hale ...........................................  23 00
177 57
Snow Fence:
E W Perry .........................................  $13 46
James West .....................................  2 20
Gerald Perry .................................... 9 24
24 90
Sand:
Ruth Perry ........................................ $ 3 00
Salt:
W H Shurtleff ..................................  37 00
Repairs:
Earl Welch ...................................... v24 52
Remick’s Garage ........   3 72
68 24
$592 32
RECEIPTS
Appropriation ......................................  $400 00
From State .........................................  159 73
From town of Sullivan .....................  7 75
567 48
Overdraft ........................................................ $24 84
SIDEWALKS
R ECEIPTS
Appropriation .............................................................. $150 00
EXPEN D ITU RES
C H Workman ...................................... $26 50
C E Hale, material ..............................  35 81
62 31 
$87 69Balance
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CALCIUM CHLORIDE 
R E C E IPTS
Appropriation.............................•................................ $150 00
E XPE N D ITU R E S
C E Hale, chloride ...............................  $119 00
Gerald Perry ....................................... 1 76
E W Perry ........................... ‘ ................ 5 24
l
126 00
Balance .............................................................. $24 00
CUTTING BUSHES
E XPEN D ITU RE S
E W Perry, foreman $69 00 Gerald Perry 10 56
E W Perry, truck 25 72 J J Cunningham 28 16
C H Workman 62 48 ------------
$195 92
R E C E IPTS
Appropriation .............................................................  150 00
Overdrawn ......................................................  $45 92
50-50 ROAD
R E C E IPTS
Appropriation .............................................................  $50 00
State ............................................................................. 50 00
$100 00
EXPEN D ITU RE S
E W Perry, foreman ...........................  $30 75
E W Perry, tru ck ......... ......................... 37 96
Gerald Perry ........................................ 25 30
Ruth Perry, gravel .............................  2 40
Joseph Colson, gravel...........................  3 70
100 11
Overdraft ........................................................  .11
12
OCEAN AVENUE RAILING 
EXPEN D ITU RES
E W Perry $37 00 Waldo West , 1 76
Gerald Perry 3 52 Ruth Perry, gravel 2 70
James West 9 68 Lemuel Robbins, posts 9 00
J J Cunningham 9 68 C E Hale, lumber 13 36
Almon West 16 25 -----------
$102 95
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  100 00
Overdraft .........................................................  $2 95
WAUKEAG AVENUE
E XPEN D ITU RE S
E W Perry, foreman $12 00 E W Perry, truck 17 82
Gerald Perry, labor 9 68 Ruth Perry, gravel 2 70
C H Workman, labor 7 04 -----------
49 24
RECEIPTS
Appropriation .............................................................  100 00
Balance .............................................................  $50 76
VILLAGE IMPROVEMENT ASSOCIATION 
R ECEIPTS
Appropriation.............................................................  $100 00
E XPEN D ITU RE S
F L Trundy........................................... $96 55
107 80
$7 80Overdraft
POOR ACCOUNT
R E C E IPTS
Appropriation ............................................................. $800 00
E XPEN D ITU RE S
State treasurer ....................................  $375 62
Minnie Sargent, James Conners ----  365 00
M R Head, James Conners ................  16 96
V C Blaisdell, James Conners............. 18 00
Florence Lindsey, E Jellison ............. 33 00
808 58
Overdraft ...................................................... . $8 58( ---------------------
STATE AND COUNTY TAX 
• R E C E IPTS
Appropriation for State t a x ....................................  $2,939 24
Appropriation for County tax ...............................  1,163 93
$4,103 17
EXPEN D ITU RE S
State t a x ...............................................  $2,939 24
County tax ...........................................  1,163 93
$4,103 17
INTEREST
R E C E IPTS
Appropriation .............................................................  $200 00
EXPEN D ITU RE S
Liberty National Bank ...................... $ 48 84
Dr George G Averill ...........................  222 50
271 34
Overdraft ..........................................................  $71 34
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TEMPORARY LOAN 
R EC EIPTS
Liberty National B an k ............................................. $1,500 00
E XPEN D ITU RES
Liberty National B ank ............................................. $1,500 00
LONG TERM LOAN 
R E C E IPTS
Dr George G Averill.................................................. $8,000 00
E XPEN D ITU RE S
Dr George G Averill ...............................................  1,000 00
Balance due Dr George G Averill................ $7,000 00
%
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TAX COLLECTOR’S REPORT
I ■ - . ' .  ■
I
Total commitment to collector................................  $14,653 88
Cash paid to treasurer.......................  $13,966 51
Abatements by assessors.....................  125 80
Uncollected taxes.................................. 561 57
$14,653 88
1941 excise t a x ........................................................... $124 89
1942 excise t a x ..........................................................  60 95
Interest on 1941 taxes ................................................. 63
Interest on 1942 ta xes ............................................... 4 25
I _______
$190 72
UNCOLLECTED TAXES 
1942
Resident
J M Hall, heirs of $36 00 Ernest Williams 3 00
Minnie Sargent 32 01 F L Trundy 69 00
Curtis Sidelinger 7 00
$147 01
Non-Resident
Alice Dunbar - - $12 48 Moscone Dominick 4 00
Myron Carlisle 9 60 James F McCarthy 2 00
Hughes Printing Co 4 00 M T Ober, heirs of 359 80
Leroy Lawrie 5 68 George Stover, heirs of 8 00
Walter A Moran 44 00 John Thirwall 34 00
$483 56
Abatements •. ‘
Emerson Rice $3 00 Donald Perry 3 00
Lloyd Andrews 3 00 Luther Pinkham 22 80
Russell Bickford 3 00 Lawrence Means 4 00
Errold Rice 3 00 Anthony Ferrigamo 3 00
Truman Tracy 3 00 Edgar Perry 3 00
F L Trundy 3,00 Albert Williams 3 00
$56 80
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TREASURER’S REPORT
Balance in treasury Feb 13, 1942 $1,349 27
R E C E IPTS
Taxes, 1941 .........................................  $ 172 24
Taxes, 1942 .........................................  13,966 51
Excise taxes, 1942 ............................... $124 89
Excise taxes, 1943 ............................... 60 95
Tax liens and' charges:
Alice Meynell, 1941 .......................  $28 92
Minnie Sargent, 1941 ...................... 40 85
Charges .................  2 33
1941 .......................  33 71
Charges .................  2 16
C W Sargent ......................................  1 50
Charges ..........................  1 53
E L Welch ..........................................  50 22
Charges ............................ 250
Bank stock .........................................  $22 20
Dog licenses, 1942 ............................... 32 70
Dog licenses, refund .........................  48 50
General Government:
Refund, Check No. 11834 (Springer) $23 75
Andrew H a n f......................  331
Harry Hodgkins (ins) _ 2 13
Salary, (Dora Pihkham, ’41) 25 00
Poultry bill, Raymond Fen­
ton ....................................  3 00
C E Hale, check, No. 12073 10 00
Rec’d from town of Sullivan on fire
pumps .................................................... 14 96
14,138 75
185 84
163 72
103 40
$82 15
Highways:
Rec’d from State, snow removal .. $159 73
Rec’d from 50/50 fu n d ........................ 50 00
Rec’d from town of Sullivan, snow 
plow rental . . ...............................  7 75
217 48
, $16,240 61
Education:
Rec’d from State:
Equalization education fund ----- $500 00
Rug accoun t................................... 116 85
School fund ........................................   825 01
1,441 86
Interest:
1941 ta x e s ..........................................  $ 63
1942 ta x es ...........................................  4 25
$4 88
Temporary Loans:
Liberty National Bank ........................................  1,000 00
Rec’d on Notes held by town:
Delmont W e s t ...................................  $18 00
W L Sargent ..................................... 150 00
168 00
Total available................................................ $18,855 35
Selectmen’s warrants .................................... 17,614 94
Cash on hand February 17, 1943 ................  $1,240 41
Maria Crabtree Fund, Town of Sorrento, Trustee:
Cash in bank January 8, 1943 ............................. $118 45
One share of stock ...............................................  45 00
$163 45
C. D. SARGENT,
Treasurer.
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SUMMARY OF ACCOUNTS
Unex- Over­
pended drafts
Administration ..................................... $106 94 -----
Town p ie r .............................................  93 92 ----
Civilian defense ................................... ...... $151 31
Fire department.................................  40 00 -----
Street lig h ts .........................................  154 00 ----
Insurance..............................................  12 69 -----
Board of Health...................................  ....... 106 00
Roads and bridges....................... ....... 105 01 ----
Third-class maintenance.................... 27 71 ----
P atrol.....................................................  9 10 ----
Waukeag Avenue repa ir.....................  100 76 ----
Ocean Avenue fence ..........................   2 95
Snow removal ......................................    24 84
50/50 r o a d ............................................. . . . .  11
Cutting bushes.....................................    45 92
Sidewalks ..............................................  87 69 -----
Calcium chloride .................................  24 00 . . . .
P o o r ......................................... 1............  . . . .  8 58
School repairs......................................  40 75 -----
Village Improvement Association ..   7 80
Interest..................................................   60 62
Dog ta x e s .............................................    48 50
$802 57 $456 63
1942 balance to surplus...................... 345 94
$802 57 $802 57Totals
fTOWN CLERK’S REPORT
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REPORT OF MARRIAGES
Russell Welch Bickford and Lillian Therese Tracy, May 2, 1942
John Howland Rowe and Barbara Bent Burnett, June 6, 1942
RECORD OF BIRTHS
To Mr. and Mrs. William Andrefws, a daughter,'Linda Elaine, 
February 23, 1942
To Mr. and Mrs. Lloyd Andrews, a daughter, Mary Beatrice, 
April 5, 1942.
To Mr. and M rs.. Reginald Haskins, a daughter, Stephanie 
Irene, April 9, 1942
To Mr. and Mrs. Earl Welch, a daughter, Joyce Leonard, 
June 21, 1942
To Mr. and Mrs. Elliot Jellison, a daughter, Eleanor Mae, Sep­
tember 17, 1942
To Mr. and Mrs. Elwin Perry, a son, Ernest Albert, August 
22, 1942, at Ellsworth.
To Mr. anid Mrs. Frank S. Trundy, a son, Frank Stover, Sep­
tember 9, 1942, at Bar Harbor.
RECORD OF DEATHS
Gifford Andrews, March 11, 1942, 39 years, 3 months, 17 days
Minnie R. Bragdon, December 27, 1942, 70 years, 6 months, 16 
days.
Eleanor Mae Jellison, January 13, 1943, 3 months, 26 days
RECORD OF DOGS
Males and spayed, 20; females, 3.
C. D. SARGENT,
Town Clerk.
i ' *
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SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Sorrento:
The effects of a global war are far reaching and tremendous 
in scope. Then the pinch of necessity knows no barrier; it is 
everywhere. Sorrento, as elsewhere,has felt its impact and 
carries on in stride with the times. Its young people share the 
burden of defending Democracy along with their fathers and 
mothers.
A school of thirty-six pupils a year ago now numbers only 
sixteen. Former classmates are scattered in distant cities with 
parents whose mission is to assist in the war effort. Gradu­
ates of a few years back are in far-away places over the hori­
zon engaged in a struggle of survival.
In the past, teachers have given communities ca;;se to feel 
justifiable pride in the operations of the schools. Today, 
teachers are giving comimunities additional cause for pride in 
the operation of new community services through the schools 
by the furtherance of necessary wartime measures, effective 
under rationing and price control.
Yes, Sorrento school carries on, reduced in teaching person­
nel and pupil enrollment, but in a spirit not one whit abated. 
Value is still placed on the development of moral character. 
Questions asked are: Is he industrious, honest, clean? It is 
felt that habits are the most important factor toward later 
success; that attitude toward school may go further in de­
termining fitness for high school and college than high marks.
Progress has been satisfactory and no additional retrench­
ment is planned. The recommended budget for 1943-1944 in­
dicates a decrease of $1,100.00 under that appropriated last 
year for school purposes. It is quite likely, however, that a 
new means of heating the schoolhouse must ,be found1 if oil ra­
tioning continues in force. An alternate plan would be to 
house the pupils in the community house for the duration.
Recognition is herewith directed to the able and interested 
service, as a school committee member, rendered by Mrs. 
George Bartlett for a number of years, who is now doing her
\
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bit in the front ranks of war time industry, far removed from 
the serenity of Sorrento village. Her resignation at the end of 
this fiscal year will be accepted with regret. ..
Respectfully submitted,
R. H. HASKINS,
Superintendent of Schools.
FINANCIAL REPORT 
February 2, 1942—February 12, 1943
---------------  ' .. i
COMMON SCHOOLS—38 WEEKS
RESOU RCES
Unexpended, February, 1942 ...................................  $281 01
Appropriation, March, 1942 .................................... 2,200 00
State school fu n d ......................................................  793 82
Refund, Dora Pinkham .............................................  25 00
$3,299 83
$1,398 75 
250 00 
810 90 
63 69 
224 51 
29 61
$2,777 46
Unexpended February, 1943 ............... 522 37
Total ................................................................. $3,299 83
HIGH SCHOOL TUITION
RESO U RCES
Appropriation, March, 1942 ....................................  $600 00
E XPEN D ITU RE S
Town of Sullivan.................................  $512 00
City of Brewer .....................................  48 00
$600 00
E XPE N D ITU R E S
Teachers................................................
Janitor and cleaning...........................
Conveyance............................................
Insurance, conveyance........................
Fuel ........................................................
Lights ............................................
22
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES
RESOU RCES
Appropriation, March, 1942 .......................................... $240 00
Transfer from equipment account .................. . .  22 24
State school fund ..................................................... 31 19
$293 43
EXPEN D ITU RES
Text-books and supplies ........................................  $293 43
ADULT RUG CLASSES
RESOU RCES
Received from State ................................................ $116 85
EXPEN D ITU RES
Mildred Morrison, instructor................................... $116 85
REPAIRS
RESOU RCES
Appropriation, March, 1942 ...................................  $100 00
E XPEN D ITU RE S
Repairs ..................................................  $59 35
Unexpended, February, 1943 ............... 40 65
Total .................................................................  $100 00
SUPERVISION
RESOU RCES
Appropriation, March, 1942 ......................................  $210 00
E XPEN D ITU RE S
R H Haskins, superintendent..................................  $210 00
SUMMARY OF ACCOUNTS
Resources Expenditures Balances
Common schools............. $3299 83 $2777 46 $522 37
High school tuition . . . . 600 00 560 00 40 00
Text-books and supplies 293 43 293 43 • •. . .
Repairs ............................ 100 00 59 35 40 65
Supervision ..................... 210 00 210 00 ► . .
T o ta ls ................. $4503 26 $3900 24 $603 02
23
RECOMMENDED BUDGET 
1943-1944
Common schools..............  $1,200 00
High school tuition ...................................................  500
Text-books and supplies ..........................................  200 00
Repairs ........................................................................  100 00
Supervision.....................   250 00
Total  ...............................................................  $2,250 00
Last year appropriations .......................................  3,350 00
D ecrease...........................................................  $1,100 00
NURSE’S REPORT
To the Citizens and Town Officers of Sorrento: '
I submit my report of the Nursing Service given from Janu­
ary 1, 1942, to December 31, 1942.
The winter weighing of thirty-six pupils was completed in 
January and the Seven-Point children checked with teachers; 
classroom discussions held and: pupils told what corrections 
they must have to become Seven-Point pupils.
Owing to transportation, field day was not held, but pictures 
of Seven-Point pupils were taken by the nurse, enlarged, 
framed, and presented to each room. There were twenty-five 
Seven-Point children, and both rooms were 50 per cent. Seven- 
Point.
Cancer and Early Diagnosis Campaign months were observed 
during March and April. Posters were exhibited and a set of 
the Early Diagnosis Campaign pamphlets sent to each home 
represented at school.
Vaccination, diphtheria immunization and Schick-testing
24
were offered free as a part of the school program (the town 
caring for the expense). Number vaccinated, 6 (most pupils 
have been vaccinated), diphtheria immunizations, 24; Schick 
tests, 2.
Routine school room visits have been made and help given 
whenever needed. The annual inspection was completed in 
September. Only one room was opened this fall as so many 
have moved aiway.
Number inspected .......................  16
Number with defective throats.. 5
Number with defective teeth__  5
Number corrected teeth .............. 2
Notices were sent to parents or a home visit made. A com­
plete report left with the teacher and superintendent of 
schools.
During the year, 195 home visits of instruction and investi­
gation have been made to babies, pre-school children, school 
children, pre-natal patients, and other adults for treatment as 
ordered by doctor. Two deliveries were attended, after-care 
being given mother and1 baby in both cases.
In closing I extend thanks to all who have helped with the 
success of the Nursing Service, and for the splendid coopera­
tion of selectmen, members of the school board, superintend­
ent of schools, teachers and parents.
Respectfully submitted,
FLANDERS BAY NURSING SERVICE
By: Clye H. Ricker, R. N.,
Public Health Nurse.
25
SELECTMEN’S ESTIMATE FOR 1943
\
Administration...........................................................  $800 00
Town pier ...................................................................  150 00
Fire department ........................................................  50 00
Nursing service ..........................................................  250 00
Calcium chloride ....................................................... 150 00
Roads anid bridges ..................................................... 500 00
Snow1 removal ............................................................  400 00
Cutting bushes ........................................................... 200 00
Poor account ..............................................................  800 00
Village Green .............................................................. 75 00
Patrol maintenance ...................................................  250 00
Interest........................................................................  200 00
Board of health ........................................................  200 00
Insurance ....................................................................  75 00
Town n o te ................................................................... 1,000 00
Sidewalks ....................................................................  100 00
Street lig h ts ................................................................ 75 00
Common schools ................  1,200 00
High school tuition ...................................................  500 00
Text-books and supplies .......................................... 200 00
Repairs, school ..........................................................  100 00
Superintendence ......................................................... 250 00
$7,725 00
/
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THE WARRANT
HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To C. W. Sargent, a Constable of the Town of Sorrento, in 
the County of Hancock, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of thie town of Sorrento, in 
said county, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Community House, in said town, on Monday, the first 
day of March, A. D. 1943, at 10 o ’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, namely:
Article 1 To choose a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix salary
for same.
3 To reoeive the report of all town officers and act upon
the same.
4 To elect three assessors.
5 To elect three selectmen.
6 To elect tha*ee overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer and fix salary for same.
8 To elect a collector of taxes, and fix salary for same.
9 To elect two members of the school committee, one for a
term of one year, and the other for a term' of three* 
years.
10 To elect two constables.
11 To elect a road commissioner.
12 To see if the town will vote to raise a sum of money for
maintenance of improved sections of third-class roads.
13 To see if the town will vote to dispense with the street
lights for the duration of the war.
14 To see what sums of money the town will vote to raise
and appropriate for the following purposes: Adminis­
tration, town pier, fire department, nursing service, cal­
cium chloride, roads and bridges, snow removal, cutting 
bushes, poor account, village green, patrol maintenance, 
interest, board of health, insurance, town note, side­
walks, street lights, common schools, high school tu­
ition, text-books and supplies, school repairs, superin­
tendence .
15 To see if the town will authorize, by vote, the selectmen
land treasurer to make temporary loan or loans, not to 
exceed in the aggregate the sqm of $4,000, in anticipa­
tion of and to be paid out of current taxes for the muni­
cipal year 1943.
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16 To see if the town will vote to charge interest on all un­
paid taxes after December 1 of the current year, and 
fix the rate of interest.
17 To see if the town will vote to authorize tine selectmen
to sell and dispose of all land held by town by liens or 
other deeds, on such terms as they deem advisable, and 
execute deeds for such property.
18 To see if the town will authorize the tax collector to sell
all property at sheriff’s sale, or place a mortgage lien 
on tall property, subject to the judgment of the select­
men, -where taxes are in default after February 15, and 
before one year has expired from the date of commit­
ment.
19 To see if the town -will vote to raise and appropriate the 
' town’s quota for the American Red Cross.
20 To see if the town will vote to raise and appropriate a
sum of money for civilian defense.
21 To act on any other business that may properly come be­
fore the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion at the Community House in Sorrento, at 9:30 o’clock 
in the forenoon, on Monday, March 1, 1943, for the pur­
pose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Sorrento, aforesaid, this twenti­
eth day of February, A. D. 1943.
C. E. HALE,
JOSEPH BATES,
R. H. HASKINS,
Selectmen of Sorrento.
CONSTABLE S RETURN
HANCOCK ss.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have no- ’ 
tified and warned the voters of said Sorrento aforesaid, to 
meet as directed, by posting an attested copy of the warrant 
in each of the following places, to wit: At the Community 
House, at the postoffice, and at J. J. Cunningham’s store, so 
called, in said town, all being public and conspicuous places 
within said town, on Saturday, the twentieth day of February, 
A. D. 1943, being at least seven days-before the said meeting.
C. W. SARGENT,
Constable.
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LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
Aiken, Pauline ................
Andrews, Gifforid, heirs of
Andrews, L loy d ...............
Andrews, William E .......
Andrews, William C .......
Andrews, John, heirs of .
Bartlett, George P ...........
Bates, Joseph H ..............
Bickford, B F ..................
Bickford, Russell .............
Bragdon, Edward .............
Bragdon, Minnie R .........
Clark, Annie, heirs o f ___
Cunningham, J J .............
Fenton, Archie ................
Fenton, Donald ..............
Fenton, Raymond ...........
Fenton* Miles ..................
Ferrigano, Anthony .......
Hall, Jennie M, heirs of .
Hale, Clifton ....................
Haskins, Reginald ...........
Hale, C E ................ .........
Hale, Lillian ......................
Hooper, Leroy ..................
Jellison, E H  ....................
Jellison, Elliott ..............
Jeilison, Uriel ..................
Jellison, Inez ....................
Means, Lawrence .............
Montgomery, Leonard , . .
McCarty, John ................
Nash, I W, heirs ..............
M.Kay, Oliver .................
Nash, John L ....................
Perry, Ernest W ..............
Perry, Edgar .....................
Perry, Wendell ................
[
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Perry, Ellwin ..................................
Perry, Doruaild ...............................
Perry, Ruth W .............................
Pinkham, Louis ...........................
Pinkham, Luther .........................
Rice, Emerson ...............................
Ricie, Errol ....................................
Rowe, Harland .............................
Sargent, C D  .................................
Sargent, C W ..... .........................
Sargent, M W ...............................
Sargent, Minnie ...........................
Sargent, W L ...............................
Sargent, W H ...............................
Stanley, Roy H .............................
Spratt, L A  ....................................
Southards, Martha, heirs . ........
Sidelinger, Curtis .........................
Trundy, F L ..................................
Trundy, F S ..................................
Tracy, Truman .............................
Welch, E L, heirs .........................
Welch, Earl ..................................
West, Waldo .................................
West, James .................................
West, Almon .................................
West, Delmont .............................
West, .Cassie ..................................
Whipple, A L .................................
Whipple, A L and Frances B ___
Williams, Ernest W ......................
Williams, Albert ...........................
Workman, C H .............................
Wilbur, L E, heirs ........................
Wilbur, Grace M ...........................
NON -RESIDENT
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
Aver ill, Frances M ...............................
Averill, George G ...............................
Associated Professors of St Charles
College, trustees o f ...........................
American Oil Co .................................
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Allen, Belle .........................................
Brayton, Alice C ................................
Bean, Sybil .........................................
Bullock, Helen ....................................
Boyd, James .......................................
Bangor Hydro-Electric Co ................
Brinton, Wesley ..................................
Bowen, E Cochran ..............................
Chafee, Frances H . . ! .......................
Caldwell, Margaret .............................
Crothers, C Bronson ...........................
Curtis, F L, heirs, and Cobleigh, B F,
heirs ...................................................
Cooley, Thomas B ..............................
Creamer, L C and Martha ................
Dunbar, Alice V ..................................
Carlisle, Mlyron ....................................
Ewing, Thomas ....................................
Ewing, Thomas and Anna C, trustees
o f .........................................................
Ewing, Anna C ....................................
Ewing, Gifford C ................................
Ewing Tennis C ourts...........................
Ehliers, Mary R ..................................
Elliott, Calvin, jr ................................
Gamble, James L ................ ................
Goodwin, M M, heirs o f ......................
Gerard, James ......................................
Garbrick, Clarence................................
Goodwin, F L ......................................
Glover, G Horton .............................
Gott, Blanche ......................................
Gulf Refining Corp .............................
Guyette, Winnie ................................
Hall, Annie P .......................................
Howard, Capt Herbert ........................
Hughes Printing Co ...........................
Hjorth, Mary B ................................ ;
Hannum, Lydia ..................................
Jellison, L F .......................................
Hotson, Leslie J ..................................
Ingalls, Alfred, Blueberry Lodge Inc.
Huey, Homer and Evangeline.............
Lawrie, Leroy ......................................
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Lewis, Dr Robert M . ...........................
Lobdelil, Leighton ...............................
Loomis, Robert H ...............................
Moran, Walter A .................................
Merrill, Eleanor S ...............................
Meynell, J F, heirs of .........................
Morrow, Lenona' G, heirs of ................
Morrow, George T ...............................
Moscione, Dominick .............................
Morrill, Edward, heirs of ....................
McKay, George ....................................
McCarthy, Jaimes F, jr ........................
Ober, Merritt T, heirs of ....................
Preble, John ..........................................
Reed, Harrison ....................................
Rush, Charles J, heirs of ....................
Ridgely, Marguerite ...........................
Rowe, Margaret T J ...........................
Robbins, Frances C L  .........................
Richardson, Clifford ...........................
Schieffelin, W J ..................................
Standard Oil Co of New York.............
Small, C J and Ford, L y le ..................
Stone, Thomas A .................................
Stone, Alexandria E ...........................
Smith, Stanley ....................................
Smith, Dunlop E ......................... .
Stover, George H, heirs of ................
Thompson, Leon ..................................
Tracy, Robert C ..................................
Thirlwall, John ..................................
Tilden, Alfred and Almira ................
Urann, M M, heirs of .........................
Vial, Katherine and Atacihian,
Virginia, heirs of .............................
Village Improvement Ass’n ................
West, Margaret ..................................
Van Dusen, Henry .............................
Wheatland, Stephen L ........................
Whitemore, J B ..................................
Young Orchard C o ...............................
RESTRICTED CIRCULATION 
INQUIRE AT DESK
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